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ABSTRAK 
 
HADI WIJAYA: Peningkatan Hasil Belajar IPS yang Komprehensif Melalui 
Metode Simulasi di SD Muhammadiyah Bausasran II Yogyakarta. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Hasil Belajar IPS yang 
Komprehensif Melalui penerapan Metode Simulasi di kelas V SD 
Muhammadiyah Bausasran II Yogyakarta.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (classroom action 
reseach)  kolaboratif antara guru dan peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di SD 
Muhammadiyah Bausasran II Yogyakarta, dengan  subjek penelitian adalah siswa 
kelas V berjumlah 29 orang anak. Jenis tindakan yang dilaksanakan adalah 
pembelajaran IPS dengan metode simulasi sebanyak tiga siklus. Data 
dikumpulkan melalui tes, observasi, wawancara  dan angket.  Instrumen 
pengumpulan data divalidasi melalui Expert Judgment. Analisis data dilakukan 
dengan tehnik analisis deskriptif kuantitatif. Kriteria ketuntasan minimum yang 
digunakan di sekolah tersebut adalah skor 65 untuk aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPS dengan  metode 
simulasi dapat meningkatkan  hasil belajar IPS di kelas V SD Muhammadiyah 
Bausasran II Yogyakarta pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Peningkatan ranah kognitif pada Siklus I, II dan III secara berturut-turut adalah 
62,06%; 75,86%; 100%. Peningkatan aspek afektif  adalah 51,72%; 68,96%; 
75,86%. Peningkatan aspek psikomotorik adalah 41,38%; 75,86%, dan 79,31%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
simulasi dapat meningkatkan hasil belajar IPS yang komprehensif di kelas V SD 
Muhammadiyah Bausasran II Yogyakarta. Dengan demikian guru hendaknya 
menggunakan metode simulasi sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS yang komprehensif. 
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This study aims to improve comprehensive learning outcomes of Social Studies 
through the application of the simulation method in Grade V of SD Muhammadiyah 
Bausasran ll Yogyakarta. 
This was a classroom action research study involving collaboration between the 
teacher and the researcher. The study was conducted in SD Muhammadiyah Bausasran Il 
Yogyakarta and the research subjects were 29 Grade V students. The action implemented 
was the learning of Social Studies using the simulation method consisting of three 
cycles. The data were collected through tests, observations, interviews, and 
questionnaires. The research instruments were validated through expert judgment. The 
data were analyzed by means of the quantitative descriptive technique. The minimum 
mastery criterion applied at the school was a score of 65 for the cognitive, affective, and 
psychomotor aspects.  
The results of the study showed that the learning of Social Studies using the 
simulation method was capable of improving the learning outcomes of Social Studies in 
Grade V of SD Muhammadiyah Bausasran Il Yogyakarta in the cognitive, affective, and 
psychomotor aspects. The improvements in the cognitive aspect in Cycles I, II, and III 
were, respectively, 62.06%, 75.86%, and 100%. The improvements in the affective 
aspect in Cycles I, II, and III were, respectively, 51.72%, 68.96%, and 75.86%. The 
improvements in the affective aspect in Cycles I, II, and III were, respectively, 41.38%, 
75.86%, and 79.31%. Based on the results of the study, it can be concluded that the 
application of the simulation method is capable of improving comprehensive learning 
outcomes of Social Studies in Grade V of SD Muhammadiyah Bausasran II Yogyakarta. 
Therefore, teachers should apply the simulation method as an alternative to improve 
comprehensive learning outcomes of Social Studies.  
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